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La presente tesis cuantitativa descriptiva no experimental, tuvo como objetivo determinar la 
herramienta informática de mayor uso en el proceso de traducción. Así mismo, determinar el sitio 
web, el programa de recuento de palabras, la memoria de traducción y el diccionario en línea de 
mayor uso. Los resultados y conclusiones fueron que los glosarios especializados son los sitios web de 
mayor uso. Respecto al programa de recuento de palabras, se concluyó que Word es el más utilizado. 
Sobre las memorias de traducción, se evidencio que no son muy usadas por los traductores 
encuestados, pero los pocos que lo utilizan, utilizan Trados Studio SDL. Con relación a los diccionarios 
en línea, el resultado fue que otros diccionarios mencionados dentro del trabajo, muy aparte de 
wordreference.com, diccionario.reverso.net e iate.europa.eu.com, son los más utilizados por ellos. 
Finalmente, según los encuestados, los diccionarios en línea son la herramienta informática de mayor 
uso por los traductores en Lima. Cabe destacar que la muestra fue de 30 traductores activos de Lima, 
los cuales tengan 2 a más años de experiencia. Y el instrumento que se utilizo fue el de una encuesta. 
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This non-experimental, descriptive and quantitative thesis aimed to determine the most used 
computer tool in translation process. Likewise, determine the Website, the word count program, the 
translation memory and the dictionary online most used. The conclusions and results were that the 
specialized glossaries are the most used websites. Concerning the word count program, Word was the 
most used. About the translation memory, it was demonstrated that they are not widely used it, but 
the few people who use it, use Trados Studio SDL. In relation with the online dictionaries, the result 
was that other dictionaries mentioned in this work, quite apart from wordreference.com, 
diccionario.reverso.net and iate.europa.eu.com, are the most used for them. Finally, according to the 
survey respondents, the online dictionaries are the most widely used computer tool for translators in 
Lima. Note that the sample consisted of 30 active translators of Lima, which have 2 or more years of 
experience. And the instrument that was used was a survey. 
 
Key words: Computer Tools. Translation Process. Websites. Word Count Program. Translation 
Memory. Online Dictionary.                 
 
  
